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Éditorial
Les moyens d’élaboration et de diffusion de l’information connaissent de grands bouleversements. Les mathéma-
ticiens s’adaptent à ces transformations, mais ils restent aussi très attachés aux supports traditionnels ; en témoignent
la longévité de certaines revues mathématiques et la fréquentation des bibliothèques scientifiques par de nombreux
lecteurs, toutes générations confondues.
L’édition du Journal de mathématiques pures et appliquées est plus que jamais d’actualité et les changements,
au sein du comité de rédaction, sont peut-être l’occasion d’insister sur la permanence et l’importance de l’écrit, sur
support papier, dans le domaine des mathématiques.
La procédure de soumission des articles ne sera pas fondamentalement modifiée, mais les moyens modernes de
communication seront mis en œuvre pour accélérer les processus de publication et de diffusion du Journal.
Pour terminer permettez-moi, tout d’abord de rendre hommage à tous ceux qui, depuis 1836, ont fait vivre le
Journal de mathématiques pures et appliquées et ensuite de citer, en partie, la conclusion de l’avertissement écrit par
Liouville lors du lancement de la revue : « On voit assez qu’il est question d’une entreprise scientifique et non d’une
spéculation mercantile. C’est maintenant aux géomètres,1 et surtout aux géomètres français, qu’il appartient de faire
prospérer cette entreprise. »
Pierre-Louis Lions
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